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EDICTOS Y ANUNCIOS.,—a) • jiísgadoa m«)«ieipales, ana peseta línea. • 
' -V • demás. \ S 0 «Be,««»t*»8 Imoa. . . , 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
É i l 
D E C I i E T O - L E Y de 8 de Febrero de 
1952 por el (jue se amplían los pla-
zos concedidos a los arrendatarios 
de vivienda para el ejercicio de los 
derechos de tanteo, retracto e impug 
nación v. otros extremos establecidos 
en la vigente Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 
La constante evolución de ios pro-
blemas que suscita la r e l a d ó n arren-
daticia urbana aconseja revisar a!gu 
ñas de las normas que la regulan 
que si bien en lineas generales re-
suelven la mayor ía de estas cuestio 
nes, su actual agud izac ión obliga al 
Poder Púb l i co a adoptar medidas d i -
rigidas a paliar sus graves coese 
cuencias, i n sp i r ándose aqué l las en 
la mejor coord inac ión de ios intere 
ses legítimos en juego. 
Entre dichos problemas destaca el 
de la venta por pisos de fincas habi 
tadas en rég imen arrendaticio, a cu-
yos inquilinos otorga !a vigente Ley 
de Arrendamientos Urbanos los de-
rechos de tanteo, retracto e i m 
Pugoación, en su proposito confir-
naatorio enunciado" en el Fuero 
®e Trabajo de hacer asequibles 
a ellos las v i v i e n d a s que ha 
hitan, para el ejercicio de los cua-
les la Ley citada establece uaos pla-
zos que es p r e m o ampliar transito-
riamente, a fin de que las normas 
Siue se dicten protejan situaciones 
jur íd icas que por un simple efecto 
cronológico q u e d a r í a n excluidas de 
ios propósi tos tuitivos del Gobierno. 
£)ada, por ú l t imo , la equivalencia 
d é l a s coQsecuencias j u r í d i c a s que 
para los inquil inos se derivan de ia 
ad jud icac ióa de pisos o viviendas a 
ios c o n d ó m i n o s por .división de la 
cosa c o m ú n y constituyendo éste un 
medio que a veces se pone en practi-
ca para enervar los derechos de tan-
teo, retracto e i m p u g n a c i ó n que para 
caso de venía corresponde al inqui 
lÍBO,jse considera necesario extender 
tales derechas al mencionado su-
puesto, sin m á s excepción que el 
caso de división y ad jud icac ión de 
viviendas de fincas urbanas cuyo 
condominio nazca o se adquiera por 
t í tulo hereditario. 
En su vi r tud, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el a r t ícu lo trece de la 
Ley de diecisiete de Julio de m i l no 
vecientos cuarenta y dos por la'que 
fueron creadas las Cortes Españo las , 
y previa de l iberac ión del Consejo de 
Ministros, 
D I S P O N G O : 
Art ículo primero.—El derecho de 
tanteo reconocido al inqui l ino de v i -
vienda en el a r t ícu lo sesenta y tres 
del texto articulado de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos pod rá ejer-
citarse en el plazo de cuatro meses, 
en vez del de treinta d ías que señala 
dicho ar t ícu lo . 
T a m b i é n pod rá ejercitarse en el 
plazo de cuatro meses el derecho de 
retracto a que se refieren los aparta-
dos a) y b) del a r t ícu lo sesenta y 
cuatro de la referida Ley. #sí como 
el derecho de i m p u g n a c i ó a recono-
cido en el ar t ículo sesenta y siete. 
Art ículo segundo.-La adjudica-
c ión de pisos o viviendas por conse-
cuencia de divis ión de cosa c o m ú n 
d a r á lugar a los derechos de tanteo 
y retracto prevenidos en los a r t ícu los 
sesenta y tres y sesenta y cuatro, y al 
de i m p u g n a c i ó n del a r t ícu lo sesenta 
y siete de la repetida Ley, dentro de 
los plazos que ahora se estableceo. 
Excep túase el caso de divis ión y 
ad jud icac ión de cosa c o m ú n adqui-
rida por herencia. 
Art ículo tercero. —La precedente 
dispos ic ión será aplicable a los pla-
zos de ejercicio de ios derechos da 
taateo, retracto e i m p u g n a c i ó a que 
estén transcurriendo en la actua-
l idad . 
Art ículo cuarto. —El presente De-
creto-ley en t r a rá en vigor el mismo 
día de su pub l i cac ión en el Boletín 
Oficial del Estado, y estará vigente 
hasta que el Gobierno^ acuerde por 
Decreto dejarlo sin efecto. 
Art ículo quinto.—Por el Ministe-
rio, de Justicia se d ic t a rán las nor-
mas complementarias que se estimen 
precisas para el mejor cumplimiento 
y desarrollo del presente Decreto ley, 
del que se d a r á cuenta inmediata a 
las C o r t e s , quedando derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a 
lo peceptuado en el mismo. 
Así lo dispongo por el presente 
Decreto-ley dado en Madrid a ocho 
de Febrero de mi l novecientos c í a -
cuenta y dos. 
674 FRANCISCO FRANCO 
i o M e r n e l i e l a N a c i ó n 
Ministerio de la GobemaciáB 
D E C R E T O de 8 de Febrero de 1952por 
el que se convocan elecciones a fín 
de renovar por mitad la constitu-
ción actual de las Diputaciones Pro-
vinciales g Cabildos Insulares cana-
rios. 
A l objeto de dar cumplimiento al 
apartado cuarto.del a r t ícu lo doscien-
tos^veinlinueve de la Ley de Régi-
men Local de dieciséis de Diciembre 
de m i l novecientos cincuenta y lo 
dispuesto en el a r t í cu lo primero del 
Decreto de ocho de Febrero de m i l 
novecientos cincuenta y dos por el 
que se dan normas para la celebra-
c ión de elecciones provinciales, a 
propuesta del Ministro de la Gober-
n a c i ó n y previa de l iberac ión del 
Consejo de Ministros, • 
D I S P O N G O : 
Art ículo único.—Se convocan elec-
clones a fin de renovar por mitad la 
cons t i tuc ión actual de las Diputacio-
nes Provinciales y Cabildos insula-
res canarios y se señala el día veinti-
t rés de Marzo p róx imo para la cele-
b rac ión de aquél las . 
Así lo dispongo por el preseate De-
creto, dado en Madrid, a ocho de Fe 
brero de m i l novecientos ciacuenta 
y dos, 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de la Gobernación, 
BLAS P E R E Z GONZALEZ 757 
iniMíial 
iicna. i 
C I R C U L A R 
Vista la Orden del Ministerio de 
Hacieada de ocho de Noviembre de 
1951 resolviendo que no correspon-
de a los Ayuntamientos abonar las 
estancias causadas en los estableci-
mientos benéficos a partir de 1.° de 
Enero de 1952; esta Dipu tac ión , en 
sesión^de 25 de Enero ú l t imo, acordó : 
a) E x i m i r a los Ayuntamientos 
de la provincia del pago de las es-
tancias causadas por dementes po 
brcs de los municipios respectivos a 
part ir de 1.° de Enero del a ñ o en 
curso, teniejpdo en cuenta que los 
descubiertos por este concepto SOM 
crédi tos liquidados y consignados 
en el Presupuesto provincial de 
1951, sin que éste fuera objeto en su 
d í a de i m p u g n a c i ó n por parte de los 
Ayuntamientos afectados. 
b) Recluir a personas np pobres 
a pet ición de los Ayuntamientos que 
se comprometan en lo sucesivo al 
pago de las estancias, conforme de-
termina el a r t í cu lo 250 de la vigente 
Ley de Régimen Local. 
Lo que se hace púb l ico para gene 
ral conocimiento y especialmente de 
los Ayuntamientos de la provincia. 
León, 18 de Febrero de 1952.-El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 752 
Confederacím HíMrái íca del Duero 
D I R E C C I O N 
Definitivamente fijada la re lac ión 
nominal de los propietarios interesa-
dos en la exprop iac ión de los terre-
nos que han de ocuparse en el tér-
mino munic ipal de Laucara de Luna 
con motivo de la desviación de la 
c a r r e t e r a de La Magdalena 
a B e l m o n t e , Trozo 4.°, por las 
Obras del Pantano de Barrios de 
Luna, se hace púb l i ca inse r t ándo la 
a con t i nuac ión , en cumplimiento de 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 17 de la 
ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa y en el 
v e i n t i t r é s del Reglamento para 
su apl ic ión , a fin de que en el 
plazo de veinte días , a contar de lá 
fecha en que se publique este anun-
cio, puedan las corporaciones o par-
ticulares interesados que se conside-
ren perjudicados, reclamar contra la 
necesidad de la o c u p a c i ó n que se i n -
tenta. Las reclamaciones se d i r ig i rán 
al Sr. Alcalde de L á n c a r a de Luna 
por escrito y ve r sa rán ú n i c a m e n t e 
sobre el;objeto coacreto de la infor-
mac ión ; desechándose todas las que 
se refieras a la u t i l idad de la obra, 
por | hallarse ésta ya reconocida y 
declarada. 
Valladolid, 1 de Febrero de 1952.-
E l Ingeniero Director, Mariano Co-
r ra l . ' . — 
Relación que se cita 
Número de orden de los propietarios, resi-
dencias, nombre de las fincas y clase 
1 Jesús Mart ínez M a r t í ñ e z y Q u i n -
í i l i aao Mart ínez Alvarez, San 
Pedro de Luna; Las Foreras, 
rús t ica . 
2 Jesús Mart ínez Mart ínez, Idem; 
ídem e ídem. 
3 Aurelia Abella Alvarez y tres 
hermanos, ídem; id . e idem, 
4 Benedicto Mart ínez Barreda, 
idem; i d . e idem. \ 
5 Dominica Prieto F e r n á n d e z , 
Argentina; i d . e idem. 
6 Dominica-' Prieto F e r n á n d e z , 
idem; id e í dem. 
7 Maximino Alvarez García , id . ; 
idem e idem. 
8 Jesús Mart ínez Mart ínez, San 
Pedro de Luna; i d , e idem, 
9 Heos, de G e r m á n Suárez, León; 
Valle de Aral la , idem. 
10 v Aurelia Abella Alvarez y tres 
hermanos, San Pedro de Luna, 
idem e idem. 
11 Sa lomé A l v a r e z F e r n á n d e z , 
Campo de Luna: Los Barrialo-
ne, idem. 
|12 Quin t i l í ano Mart ínez Alvarez, 
San Pedro de Luna; i d . e idem 
13 Dar ío Suárez, Minera; i d , e i d . 
14 Aurelia Abella Alvarez y j.» 
hermanos, San Pedro de Lunj 
idem e idem. a 
Jesús Mart ínez Mart ínez, idem, 
idem e idem. ; 
15 
16 
17 
46 
48 
49 
Asunc ión Prieto Fe rnández , i 
Los Cinguero, idem. 
Manuel T u ñ ó n Suárez , Minera-
idem e idem. 
18 Gabino Prieto Fe rnández , San 
Pedro de Luna; i d . e ídem, 
19 A s u n c i ó n Prieto F e r n á n d e z , ^ , 
idem e idem. 
20 E m i i i o Q u i ñ o n e s Alvarez, Mi-
ñera ; i d . e idem. 
21 Braulio Mar t ínez Martínez, San 
Pedro de Luna; i d . e idem. 
22 Isabel Pérez García , idem; idem 
e idem, 
23 Jesús Mart ínez Mart ínez, idem-
ídem e idem. 
24 Qu in t i l í ano Mart ínez Alvarez, 
idem; i d . e idem. 
25 María Prieto F e r n á n d e z , idem; 
idem e idem, 
26 Asunc ión Prieto F e r n á n d e z , id.; 
La Fuente, idem. 
27 Gabino Prieto F e r n á n d e z , id.; 
idem e idem. 
28 M.a Angela Mart ínez Martínez, 
idem; i d . e idem, 
29 José Castro Cortés, id. ; La Ma-
l i l l a , í dem, 
30 Braulio Mart ínez Martínez, id.; 
idem e idem, . 
31 Manuel Lorenzana González, 
í d e m ; i d . e idem. 
32 . R o m á n Mart ínez Suárez,Oblan ' 
ca; i d . e í d e m . 
DISTRITO DE OBLANCA 
33 Pedro R o d r í g u e z Ordóñez 
Oblanca; E l P isón , rúst ica. , 
34 Sa lomé Hidalga Alvarez, León; 
idem e idem. 
35 José Rodr íguez Ordóñez , Ar-
gentina; i d . e idem. 
36 Braulio Mart ínez Martínez, San-
Pedro de Luna; i d e idem, 
37 Jesús Mart ínez Martínez, ídem; 
idem e idem. 
38 María M a r t i n e z O r d ó ñ e z , Oblan-
ca; i d . e idem. 
39 Ba r to lomé Alonso Alvarez, Mi-
ñera ; i d . e idem, 
40 Consuelo A l v a r e z Miranda, 
Oblanca; i d . e idem. 
41 R o m á n Mar t ínez Suárez; idem; 
idem e idem. 
42 Laureaba Meléndez Alvarez, 
Campo de Luna; i d . e ídem. 
43 María F e r n á n d e z González, San 
Pedro de Luna; Las Colinas, ia-
44 Angel Garc ía Reguero,Oblanca, 
idem e idem, 
45 Celestino García Alvarez, iaem 
Las Arregadas, idem. 
R A M A L D E A R A L L A 
Aurelia Abella Alvarez y ^ 
hermanos, San Pedro de LUB»' 
Los Barrialones, rústica . 
Laureana P r i e t o Fernanae*. 
idem; i d . e idem. /trg, 
Cánd ida Alvarez RodríguezC^ 
rederos), Argentina, i d . e i ^ 
50 
A1 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
^6 
1 
2 
• 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Isabel Pérez García, San Pedro 
Ue Luna; i d . e ídem. 
Asüac ióa Prieto F e r n á n d e z , id . ; 
Ídem e ídem. 
Jesús Mart ínez Mart ínez, í dem; 
ídem e idem. 
Aurea F e r n á n d e z González, id / , 
ídem e idem. 
Emil io Q u i ñ o n e s Alvarez, M i -
ñera; Canto del Cabrito, i d . 
Aurora Suárez Alvarez, León; 
idem e idem. 
Salomé A l v a r e z F e r n á n d e z , 
Campo de Luna; i d . e idem. 
-Amaro del Pozo Arias, San Pe-
dro de Luna; i d , e ídem. 
Laurearía P r i e t o Fe rnández , 
ídem; id . e idem. 
Aurelia Abella Alvarez y tres 
hermanos, idem: i d . e ídem. 
Junta vecinal, idem; id . e idem. 
Manuel Lorenzana González, 
Maríá^ Prieto .Fernandez, jdem;' 
idem e idem. 
Asunción P r i e t o F e r n á n d e z , 
idem; Los Barrialones, idem. 
Sabino Prieto F e r n á n d e z , idem; 
idem e idem. 
María Suárez Miranda, Oblan-
ca; El P i sóa , ídem. 
Federico Hidalgo Alvarez, Gi-
joa; i d . e idem. 
o 
o o 
José Gutiérrez Gutiérrez, Roblé 
do; Chanza, prado, 
Hros, dés Bautista Diez Gutié-
rrez, La g í h lies; i d . e ídem, 
Bernardo F e r n á n d e z Gutiérrez, 
•.La Vega; Mart ín Azoar, idem, 
Efréo Rodríguez Diez, Caldas; 
' iíiem'e idemi 
Bautista Diez Diez, La Vega; 
ídem e idem. 
i rnación Diez Ordóñez , id. ; 
idem e idem. 
Ai i ionio Diez Ordóñez , idem; 
idem e idem. ^ <«» 
'•Magín ÜíeZ'Díez y. hermanos, 
Lagüeiles; i d , e idem. 
María F e r n á n d e z García , Cal-
das; i d . e idem. , 
Cándido Arias Diez, Ofeíanca; 
idem e idem. 
Fra cisco Diez Rodríguez, La 
Vega; id . e idem. 
Celestina F e r n á n d e z Rodríguez, 
idem; id . e Idem. 
Seganda Arias Diez, idem; idem 
e idem', 
Ricardo Hidalgo Suárez, Cal 
das; i d . e idem, 
Emi l io F e r n á n d e z Gag®, Roble-
do; Prado Isidrq, idem. 
Francisca Alvarez Alvarez, Cal 
das; Mart ín Aznar, idem, 
Antonio Gutiérrez Rodríguez, 
L i Vega; La Reguera, idem, 
Amalia Alvarez Suárez, Idem; 
idem e ídem. 
Enrique F e r n á n d e z García, i d , ; 
idem. tierra. 
Manuel Antonio Suárez Fer-
nández , idem; i d , e idem, 
Gabriel Turnez Gutiérrez, i d . ; 
La Raya, prado. 
DISTRITO DE CALDAS 
22 Miguel T a s e ó n F e r n á n d e z , Ma-
dr id ; ídem e idem. 
23 Arsenio Rodríguez Alvarez, Cal-
das, id . e idem. 
24 Francisca Alvarez Alvarez, id . , 
Camino Vega, tierra, 
25 José F e r n á n d e z Menor, id . ; La 
Huerga, prado. 
26 Antonio Diez Ordóñez , La Vega; 
Las Donillas, í dem. 
27 Manuel Antonio <jonzález A l -
varez. Caldas; La Huerga, idem. 
28 Belarmino Alvarez González, 
Oblanca; Dornillas, í d e m : 
29 Antonio Diez Ordóñez , La Vega; 
La Huerga, idem, 
30 Victor ia F e r n á n d e z Saárez ,Ca l - ! 
"' das; Dornillas, idem. 
31 J o a q u í n Rodríguez Diez, idem; 
_ La Huerga, idem, 
32 Adonina Hidalgo Suárez, idem; 
Dornillas, idem. 
33 Hros. de Antonio F e r n á n d e z 
García, Buenos Aires; La Huer-
ga, idem. 
34 Alfonso Suárez F e r n á n d e z , La 
Vega; Dornillas, ídem. , 
35 María Angela Alvarez, Buenos 
Aires; i d . e ídem. 
36 Bautista Diez Diez, La Vega; 
idem e idem.-
37 María Ordóñez F e r n á n d e z , Cal-
das; La Hoerga. idem. 
38 Hros. de Torcuato Suárez Or-
dóñez, Buenos Aires; C a m i n ó 
la Vega, tierra. 
39 Rosa Rodríguez Alvarez, Cal-
das; La Huerga, prado. 
40 Basilio Rodríguez Alvarez, i d . ; 
Camino La Vega, tierra. 
4 1 . Laureano Ordóñez F e r n á n d e z , 
idem; La Huerga, prado. 
42 Rudesiado F e r n á n d e z Alvarez, 
Camino La Vega, tierra. 
43 Adelaida Diez Arias, idem; La 
Huerta, prado. 
44 Ati lano Ordóñez Suárez, idera; 
idem e idem. , j 
45 Pedro Rodríguez González, i d . ; 
Collado Castro, idem. % -i 
46 Francisca Alvarez Alvarez, id. ; j 
! i dem e ídem. 
47 Adonina Hidalgo Suárez, idem; | 
idem e idem. | 
48 María González Rodríguez, id . ; i 
idem e idem. 
49 Melquíades Melcón Gutiérrez, 
idem; i d . e idem. 
50 t eó f i l o Hidalgo Suárez , León; 
ídem e ídem. 
51 Laureano Ordóñez Fernandez, 
Caldas; Los Palerones, idem. 
52 Adolfo F e r n á n d e z García , id . ; 
iderri e idem. 
53 Río de Caldas, idem; i d . e idem. 
54 Nicanor Alvarez Rodríguez, i d . ; 
E l Soto, idem. 
55 Sebast ián Alvarez F e r n á n d e z , 
idem, Valmi l lán , t ierra. 
56 Prudencio Rodríguez Alvarez, 
ídem; i d . e ídem. 
57 Ricardo Diez Arias, ídem; idem 
e idem. 
58 Sebast ián Alvarez F e r n á n d e z , 
idem; idem e idem. 
59 Isabel García Diez, idem; idem 
e idem, 
60 Francisca Alvarez Alvarez, id . ; 
idem e idem, 
61 Sebas t ián Alvarez F e r n á n d e z , 
í dem; id . e idem. 
62 Bautista Diez Diez, La Vega, 
idem e idem. 
63 Efrén F e r n á n d e z Rodr íguez , 
Oblanca; idem, idem, 
64 Ricardo Diez Arias, Caldas; 
idem e ídem. 
65 Guadalupe Rubio Suárez, idem; 
idem e idem, 
66 Comunal de Caldas, id ; í dem 
e idem. 
DISTRITO D E OBLANCA 
67 Comunal de Oblanca, Oblanca; 
Camparones, pastos. 
68 Túne les , idem; Pi'guchosa, i d . 
69 Comunal de Obianca; Lastra, 
' /• idem. » v • 
70 Zacar ías Alvarez Fontano, id . ; 
Los Llanos, tierra. 
71 Antonio Suárez Miranda, id . , 
idem e ídem. 
72 Teófilo Hidalgo Suárez, León, 
idem e idem. 
73 Manuel F e r n á n d e z Prieto, Ma-
• dr id ; id. e ídem 
74 Carola Ordóñez Suárez, Oblan-
ca; i/L e idem. 
75 Secund inó F e r n á n d e z Hidalgo, 
/ Argentina; i d . e idem. 
76 Ricardo A l v a r e z Mart ínez, 
Oblanca; i d . e ídem. 
77 FíOrentiao García Alvarez, id . ; 
idem e idem. 
78 Ceíéstino García Alvarez, ídem; 
idem e idem. 
79 Enrique García Suárez, idem; 
idem e idem. ~. 
80 Celestino García Alvarez, idem; 
idem e idem. • ^ • 
81 Josefa García Fe rnández , idem; 
idem e ídem. 
82 Regino Hidalgo Pérez , Sena; 
Peña lbá , prado. 
83 Manuel F e r n á n d e z Prieto, Ma-
dr id ; ídem, tierra, 
84 Ramiro Alvarez González, M i -
ñera ; idem, pastiz. 
85 Isidsro García Suárez, Argenti-
na; ídem, tierra. 
86 Emi l ia García Hidalgo, Oblan-
ca; La Juncar, prado. 
87 Eugenio Alvarez M i r a n d a, 
Oblanca; ídem e idem. 
88 José García Suárez, L á n c a r a ; 
• E l Cantón , Tierra , 
89 R o m á n Mart ínez S u á r e z , 
Oblanca; E l Cantón , tierra. 
90 Enrique García Suárez, i d ; La 
Juncar, prado. 
91 Antonio Suárez Miranda, í d e m ; 
idem; tierra, 
92 Manuel F e r n á n d e z Prieto, Ma-
dr id , idem, prado, 
93 Florentino G a r c í a - Alvarez; 
Oblanca; i d . prado. , 
94 Herminia González O r d ó ñ e z 
id , ; i d . t ierra. 
95 Isaac Alvarez Alvarez,S;in Emi-
liano; Trichero, idem, 
96 Josefa García Fe rnández , Oblan-
ca; idem, pastiz. 
97 C á n d i d o Arias Diez, idem; idem 
e idem. 
98 Manuel F e r n á n d e z Prieto, Ma-
dr id ; idem, tierra. 
99 Teófilo Hidalgo Suárez, León; 
La Campa, pastiz. 
100 Regino Hidalgo Pérez, Sena; 
idem e idem. 
101 María Ordóñez Suárez, Oblan-
ca; L a m a r g ó n , t iena. 
102 Enrique García Suárez, idem; 
Mazagrilla, pastos, 
103 Florentino García Alvarez, id. ; 
idem e idem. 
104 Pedr® Rodríguez González, Cal-
das; idem, tierra. 
105 Florentino G a r c í a Alvarez, 
Oblanca; La Pared, idem. 
106 María Rodríguez Suárez, idem; 
idem e idem. 
107 Msmuei F e r n á n d e z Prieto, Ma-
dr id ; i d . e idem. 
108 Guadalupe González Hidalgo, 
Asturias; La Malata, í dem. 
109 Comunal de Oblamca; idem 
e idem. 477 
Delegación Provincial le Sindícalos 
Se Falange Española Tradicionalisli 
N e l a s U J - S . 
L E O N 
A N u r^ c i o 
La Delegación Provincial de Sin-
dicatos, saca a concurso restringido 
la aáqu i s i c ión de impresos y mate-
r ia l de oficina diverso para sus De-
pendencias Sindicales. 
E l pliego de condiciones para la 
rea l ización de estos suministros, se 
halla de manifiesto y a disposición 
de ios interesados en el primer piso 
de la Avenida Repúbl ica Argentina 
n ú m . 23, hasta el día 29 del cerrien 
te mes. 
E l importe del presente anuncio 
será de cuenia del adjudicatario. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 18 de Febrero de 1952.—El 
Administrador Provincial Sindical, 
(ilegible). 
743. N ú m . 157.-39.60 ptas. 
F K E ^ T E DE JUVENT ÜDES 
Concurso para la construcción de un 
edificio des inado a Colegio Mayor 
del S. E . U. 
La Delegación Nacional del Fren 
te de Juventudes saca a concurso la 
real ización de las obras, con destino 
a la cons t rucc ión de un edificio para 
Colegio Mayor del S. E. U. , dentro 
de los terrenos del «Estadio Hispá-
nico» del Frente de Juventudes de 
L e é n . 
El pliego de condiciones para la 
primera parte del edificio, que con 
sistirá en el movimiento üe tierras, 
cimentaciones, estructura y forjados, 
por un importe loiui üb cuatrocien-
tas cincuenta y seis m i l setecientas 
sesenta y och© pesetas con ochenta 
cént imos , se encuentra a disposicióH 
de los concursantes en la Delegación 
Provincial del Frente de Juventudes 
de León (calle de Villafranca n ú m e 
ro 8, aditicio del Cine Condado), 
donde p o d r á n obtener todos los an-
tecedentes técnicos necesarios a fin 
de que puedan formular las propues 
tas debidamente. 
E l plazo de admis ión de pliegos 
se ce r r a rá a las doce horas del día 8 
dé Marzo del corriente año , cele 
b r á n d o s e el concurso este mismo 
día . 
León, 18 de Febrero de 1952.-El 
Delegado Provincial , José Acebo 
R o b i a . - V . 0 B , : Eí Jefe Provincial 
del Movimiento, J. V..Barquero Bar-
quero. 
744 N ú m . 158 - 62,70 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Acordada por la Comis ión Muni -
cipal Permanente, en sesión celebra-
da el día 11 del actual, la aproba-
ción del proyecto de cons t rucc ión 
de colectores y emisario general, 
para desagüe de la red de alcantari-
llado de esta ciudad, a tenor de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 25 del Re-
glamento sobre Obras, Servicios y 
Bienes Manicipales, se hace públ ico 
que durante el plazo de uri mes, que-
da de manifiest® dicho proyecto en 
la oficina de Secretaría de este Ayun-
tamiente, para que en dicho perío-
do puedan formularse por los resi-
dentes en el t é rmino municipal , las 
reclamaciones, que contra el mismo 
estimen pertinentes. 
León, 15 de Febrero de 1952.-El 
Alcalde, A. Cadórniga . 718 
E l Ayuntamiento Pfeno, en sesión 
celebrada el día 14 de ¡os corrientes, 
aco rdó aprobar el expediente for-
mado al efecto de habilitaciones y 
suplementos de crédi to c©n cargo al 
superávi t resultante de la l iquida-
ción del presupuesto de 1951. 
A l objeto ^e cumpl i r con lo regu-
lado por el a r t ícu lo 664 de la Ley de 
Régimen Local de 16 de Diciembre 
de 1950, se anuncia la exposición al 
públ ico de dicho expediente, por 
t é rmino de quince días hábi les , du-
rante cuyo plazo p o d r á n interponer-
se las reclamaciones oportunas. 
Lo que se hace públ ico a les efec-
tos legales consignados. 
León, 18 de Febrero de 1952.—El 
Alcalde, Alfredo A. Cadórniga . 736 
El Ayunlamiento Pleno de m i pres 
sidencia, e n sesión celebrada el 
día Í4 de los corrientes, aco rdó apr0. 
bar provisionalmente las cuentas de 
l iqu idac ión del ejercicio económifeo 
de 1951, y la de Admin i s t r ac ión del 
Patr imonio. 
Para cumplimiento del ar t ículo 773 
de la Ley de Régimen Local de 16 
de Diciembre de 1950, se exponen al 
púb l i co las mencionadas cuentas 
con sus justificantes, por té rmino de 
quince días , durante cuyo plazo y 
ocho d ías más , se a d m i t i r á n los re-
paros y observaciones que puédan 
formularse por escrito, los cuales se-
r á n examinados por la Comisión, 
dictaminadora. 
Lo que se hace púb l i co a los efec-
tos legales mencionados. 
León, 18 de Febrero de 1952.-El 
Alcaide, Alfredo A. Cadórn iga . 737' 
/ ,' . ; 1 o o- ; 1 . • - i -Í^B 
Arobado por la Comis ión Munici-
pal Permanente de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 11 
del actual, el proyecto de pavimen-
tac ión de las calles de Luis de Sosa, 
plazuela formada en la confluencia 
de las calles dicha y K, la de concu-
rrencia de mencionada calle y Lan-
cia, asi como el primer tramo de 
esta ú l t ima , calle, se hace público 
que nurante un plazo de ocho días 
háb i les , se halla de manifiesto dicho 
proyecto en la oficina de Secretaría, 
durante el cual p o d r á h formular «los 
interesados y residentes en H término, 
munic ipal las reclamaciones que es-
t imen oportunas. 
León, 19 de Febrero de 1952.-E1 
Alcalde, A, Cadórn iga . 749 
l ^ a ; . ^ i o P Á R T I G Ü L A R 
Tfimnuidad de Regantes del Canal 
Bajo del Bierzo 
A N U N C I O 
Se convoca a Junta General Or 
naria para el día 24 de Febrero y 
hora de las 10 en primera convoca-
toria y de las 12 en segunda. 
Dada la importancia de los asuntos 
a tratar se ruega la mas puntual asis-
tencia, 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectura del Acta anterior, 
2. ° Asuntos varios. 
3. ° Aprobac ión de cuentas. 
Ruegos y preguntas. ,„ 
Ponferrada 9 de Febrero de Vdp6 
— E l Presidente, Eduardo Domín-
guez, Í 
620 N ú m . 141.-29.70 ptas. 
— L E O N -
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